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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara self-efficacy dengan prestasi 
belajar mahasiswa. Alasan dari penelitian ini dikarenakan banyaknya mahasiswa fakultas 
humaniora Binus University tahun ajaran genap 2011 – 2012 mendapatkan prestasi 
belajar yang rendah. Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa psikologi fakultas 
humaniora Binus University tahun ajaran genap 2011 – 2012 yang berjumlah 105 orang. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan teknik 
korelasional. Instrumen pengukuran variabel self-efficacy menggunakan skala Likert yang 
dikembangkan dari teori self-efficacy Albert Bandura, sedangkan instrumen untuk 
mengukur variabel prestasi belajar menggunakan dokumentasi dari indeks prestasi 
mahasiswa psikologi fakultas humaniora Binus University tahun ajaran genap 2011 – 
2012. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis antara variabel self-efficacy dengan prestasi 
belajar mahasiswa, diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,17. Hal ini menunjukkan 
bahwa tidak terdapat hubungan antara self-efficacy dengan prestasi belajar mahasiswa 
jurusan psikologi fakultas humaniora Binus University tahun ajaran genap 2011 – 2012. 
Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa self-efficacy yang dimiliki mahasiswa tidak 
berkaitan dengan prestasi yang dicapainya. Tidak semua mahasiswa yang memiliki self-
efficacy tinggi akan mendapatkan nilai yang tinggi, begitu pula sebaliknya, tidak semua 
mahasiswa yang memiliki self-efficacy rendah akan mendapatkan nilai yang rendah juga.  
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